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1. Правовым фундаментом общества и государства, устанавливающим его 
конституционные основы, является Конституция – документ, определяющий систему мер 
политического, правового, экономического и социального характера для достижения целей 
стратегии устойчивого развития государства. На основе Конституции, закрепившей 
важнейшие принципы устройства общества и государства, механизм осуществления 
государственной власти, права и свободы граждан вот уже два десятилетия эффективно 
развивается и укрепляется Республика Беларусь. В настоящее время можно с полной 
уверенностью утверждать, что конституционные цели и ценности лежат в основе 
стратегического курса белорусского государства как во внутренней, так и внешней политике. 
При разработке Конституции Беларуси использовались конституционная доктрина 
ведущих европейских стран, мировой опыт конституционализма, исторический опыт 
государственного строительства, национальные традиции, духовные ценности и идеалы. При
этом в качестве одного из важнейших факторов, способствующих разработке Конституции 
Беларуси как правового демократического государства, следует отметить сформировавшийся 
уровень правосознания и правовой культуры в обществе, понимание сущности и значения 
конституционных идей, принципов и целей, положенных в основу общественного договора 
об устройстве общества и государства в современных условиях.
2. Необходимо указать на глубокую преемственность теоретических положений и 
научных концепций современной конституционной доктрины и взглядов известных 
белорусских просветителей Ф. Скорины, Л. Сапеги и других, оказавших значительное 
влияние на мировоззрение людей своего времени, претворение в жизнь принципов уважения 
к праву, равенства всех людей перед законом, справедливого суда.
В советский период было принято четыре конституции. За это время действительно 
сформировалась целостная система идей, концепций, взглядов на конституционное 
строительство исходя из целей и задач социалистического общества. С приобретением нашей
страной суверенитета возникают новые подходы в конституционной доктрине, которые 
получают развитие в условиях самостоятельности и независимости государства.
3. Степень развития конституционной доктрины в государстве предопределяет 
эффективность реализации конституционных норм, формирование конституциализации как 
тенденции развития правовой системы, конституционализма как «системы идей и взглядов, в 
которых воплощены представления о конституционном государстве, политико-правовой 
практике реализации таких идей и закрепляющих их норм» [1, c. 164]. На формирование 
конституционной доктрины влияют такие факторы, как демократический процесс 
становления правового государства и гражданского общества, устойчивая тенденция защиты 
гражданами и организациями своих прав, свобод и законных интересов, разрешения споров и
конфликтов правовыми средствами, деятельность государственных органов и должностных 
лиц в духе действительного уважения к праву. 
4. Основу современной конституционной доктрины Беларуси, базирующейся на том, что 
Республика Беларусь – это демократическое правовое социальное государство, составляют 
следующие фундаментальные положения.
Во-первых, человек, его права и свободы. Согласно Конституции человек, его права, 
свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и 
государства. При этом конституционные нормы закрепляют взаимную ответственность: 
государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и 
достойного развития личности; гражданин ответствен перед государством за 
неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией. Данные 
конституционные положения оказывают существенное влияние на политику государственной
власти, формирование по сути государства для народа. 
Во-вторых, суверенитет. Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти
на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику 
(статья 1 Конституции). Суверенитет всегда являлся и является неотъемлемым свойством 
государства. В настоящее время на фоне процессов глобализации и интеграции вопросы 
суверенитета, его содержания, пределов и особенностей его реализации по-прежнему 
выступают важнейшей составляющей конституционной доктрины. 
В-третьих, народовластие. В соответствии с Конституцией единственным источником 
государственной власти и носителем суверенитета в Беларуси является народ. Народ 
осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные органы в 
формах и пределах, определенных Конституцией. Закрепление принципа народовластия в 
Конституции предопределило юридическую природу конституционного строя Республики 
Беларусь, а его последовательная реализация обеспечивает устойчивое эффективное развитие
государства и общества без революций и социальных потрясений. 
В-четвертых, принцип разделения властей. С народовластием неразрывно связан 
конституционный принцип разделения властей: государственная власть в Беларуси 
осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. 
Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции, 
обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и 
взаимодействие органов государственной власти. 
На данном этапе развития можно констатировать, что установление сильной 
президентской власти дало возможность нашей стране устойчиво и последовательно 
развиваться как демократическое социальное правовое государство, обеспечило его 
независимость и безопасность, рост благосостояния народа. 
В-пятых, верховенство права. В Беларуси на конституционном уровне установлен 
принцип верховенства права; государство, все его органы и должностные лица действуют в 
пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства. В Послании 
Конституционного Суда «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 
2011 году» отмечено, что предусмотренный в Конституции принцип верховенства права 
означает безусловный приоритет права по отношению к государству, его органам и 
должностным лицам, обязанным действовать в пределах Конституции и принятых в 
соответствии с ней актов законодательства. Подчеркнуто, что правовое государство не может 
состояться без верховенства права в политической, социальной и экономической жизни, 
обеспечение реализации принципа верховенства права гарантирует соблюдение прав 
человека и гражданина. 
5. Таким образом, конституционная доктрина Республики Беларусь базируется на таких 
основных конституционных принципах и ценностях, как защита прав человека, суверенитет, 
народовластие, верховенство права, разделение властей. При этом потенциал Конституции 
как основы развития конституционной доктрины государства далеко не исчерпан. 
Доктринальные положения вырабатываются также под влиянием интенсификации 
интеграционных евразийских процессов, тенденций, складывающихся на европейском 
правовом пространстве. Однако общий вектор развития конституционной доктрины 
обусловлен дальнейшим процессом формирования Республики Беларусь как 
демократического правового социального государства – государства для народа, обеспечения 
соответствующего конституционного правопорядка, отвечающего интересам отдельной 
личности, всего общества и государства. 
В настоящее время в Республике Беларусь продолжается формирование конституционной
доктрины, происходит осознание таких новых понятий, отражающих целостные научные 
концепции, как конституционная демократия, конституционная экономика, что приводит к 
новому пониманию роли и значения современного государства как конституционного 
государства и усиливает конституционно-правовую составляющую стратегии развития в 
современных условиях. 
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